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本校教師評價高 襄陽職技學院盼藉本校銜接國際 
 
▲襄陽職業技術學院萬副院長成海（左四）率團來訪，本校郭校長艶光 
（右四）、國際處洪組長雅惠（右三）與來賓合影。 
 
  本校國際化辦學經驗漸獲大陸高校矚目，湖北西部技職教育龍頭襄陽職業技術學院日前來訪，推崇本校教師之國際視野，
並盼透過本校與國際學術專業接軌；此外，該校計畫建置交流平臺，以學術研討會的形式，將本校國際交流成果與鄂西技職
高校分享。郭校長艶光對此樂觀其成，他期待雙方能相互學習，未來有更進一步的合作與交流。 
  
  襄陽職技學院創校歷史可上溯至 1905 年之襄陽府師範學堂，迄今已有 110 年。該校於服務汽車產業、先進製造業、現
代農業及現代服務業等專業群體系下設有 47 個科系，共約 1.5 萬名學生。 
  
   襄陽職技學院與本校於 103 年 10 月締結為姊妹校。該校萬副院長成海於 104 年 10 月 19 日率領教務、學務及國際事務
主管一行 6 人蒞校參訪；拜會郭校長時，對本校教師之國際學術參與及授課方式推崇備至。萬副院長指出，該校教師曾至本
校會計、特教等科系研習，咸認本校與國際接軌較早，國際化程度高，尤其師長對專業領域的國際發展趨勢有全面性的瞭解，
對本校學術成就有高度評價。此外，本校教師亦曾赴襄陽職技學院短期授課，重視師生互動的上課方式提供學生自由揮灑的
空間，因此大受學生歡迎，有別於大陸高校「工廠化」、單向式的授課方式，值得大陸借鏡。 
  
  萬副院長表示，該校期盼透過本校銜接國際學術趨勢，例如兩岸有相似之生活及語文環境，相較於赴歐美留學，選派教
師來本校研習，費用低而效率高；此外，該校希望擴大雙方現有的交流基礎，除擴增交流領域外，亦計畫舉辦學術研討會，
邀請本校就國際化經驗及國際學術交流的最新成果，與該校及鄂西其他技職高校分享。另一方面，鑑於臺灣少見降雪，該校
有意舉辦冬令營，邀請本校學生前往體驗歷史文化名城襄陽的雪地風情。 
  
  郭校長對萬副院長的建議表示樂觀其成，他指出，近年大陸硬體建設的發展超乎想像，軟體的進展如高校的制度與授課
方式等相信亦指日可待，因此他樂見雙方的交流及相互學習，並延伸至更多的專業領域。 
  
  隨後陳副院長明飛主持交流座談會，雙方就教務、學務及國際合作等面向分組交換意見，出席的本校師長包括學務處高
學務長淑貞、生輔組林組長玲怜、教務處註冊組吳組長聰智、課務組陳組長菁徽、會計系陳副教授皆碩、特教系林助理教授
翠英及國際處洪組長雅惠等。來自襄陽職技學院的交換生亦應邀與會，分享來校學習心得；萬副院長期許交換生記錄在彰化
師大交換學習的收穫，對母校提出建言，以提升其教學品質。（國際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長（右）致贈萬副院長禮品。                       ▲陳副校長（右五，著黃領帶者）主持交流座談會。 
  
▲陳副校長（前排中）、本校師長與襄陽職技學院來賓及該校 ▲交流座談會一景。 
交換生合影。 
  
▲交換生與陳副校長（背對鏡頭者）、萬副院長（右）分享學 ▲分組交流一景。 
習心得 
  
▲分組交流一景。                                       ▲分組交流一景。 
